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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
prospera nuestra pf«M«, • • •Ir·u··tM·í*» *éw*—» 
como las que aotoalmente «traresames, Menes al deber 
de propagarla y eontribulr al mejoramiento y perlee-
eldn da • • • ••rrlelas, aporlanda easerlpeleses, asna-
alai r anatas da fralaaaldn. DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
IV.-Redacción y Admlnistraoldm Wampfade, t t Martes 13 ic Agosto da f NS 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartada 15,-Telèfone IfiP .-BWI. 83/ 
de la ¡1 8 i 
TEMAS DEL DIA Por uno arqueto árobe se hobío 
ofrecido un cheque en blonco 
Nuestros reportajes 
^ ^ d ? ^ ^ n i ^ ella estaba especialmente interesado un me-
L ^ b ^ acompañado de un italiano, ladrón 
internacional, fué visto anteayer en Pamplona 
Llega a la capital navarra el ¡efe de Investiga-
olgo hablar de responsabilidades; 
las de la primera guerra de Melilla, 
las de las campañas de Cuba y Fili-
pinas; las de la guerra con los Esta, 
dos Unidos; las del barranco del Lo 
bo; las de Anual; las del 13 de Sep-
tiembre; las del 10 de Agosto; las 
del 6 de Octubre; las de Casas Vie-
jas; las del alijo de armas,.. Todo el 
mundo exige responsabilidades a 
todo el mundo; pero todos ovidan 
pedírselas a sí propios. 
Por este orden de Ideas, todos nos 
preocupamos de la desmoralización 
del pueblo y de los pueblos, pero 
muy pocos piensan en la parte que 
les cabe en aquella desmoraliza-
ción. 
Hablemos, hoy, de los pueblos, 
nada má?; de esa desmoralización 
que se comprueba dándose una vuel 
ta por las playas de nuestros pue-
blos costeños, o por sus salas de | 
de las que componían la colonia; se 
cortaron 
lo hicieron y suprimieron las me-
dias, cuando ellas se las quitaron, y 
prescindieron de la vergüenza y del 
pudor, cuando ellas se deshicieron 
de los suyos respectivos. 
Yo comprendo perfectamente que 
«sisea, imaginemos ei caso de un|c¡ón Cp¡minal.-5e cree que los objetos robados 
ciego de nacimiento que recobra o, | 
por mejor decir, adquiere la vista, ^ 
sus ojos se ponen por primera vez, | 
en comunicación con el mundo exte • ** 
rior; los colores existirán en su cere-
bro, unidos a determinadas colora . N0 obstante se ejerce vigilancia estrechísi-
ciones, más que al otros hombres 
videntes se lo enseñan. Del propio ¡ 
modo, para esas pobres gentes que I 
viven apartadas de la vida de las j 
grandes ciudades, no existen másij 
modas, ni más costumbres, ni más 
no han salido de Pamplona 
ma en la frontera francesa 
baile, o por sus cinematógrafos o 
paseando, sencillamente, por sus ca , 
;adelantos, n! más civilización quesoro de esta S. í. Catedral. 
Pamplona. - Ha sido robado el te bados figura una arqueta árabe de 
las que traen las colonias o las que El hecho permanece envuelto en 
! misterio. 
Lo robado, cálices, joyas, arque-
gran valor artístico por la cual sen 
tía especial predilección un súbdlto 
mejicano que llegó a ofrecer por 
ella dos millones de pesetas. 
Este individuo realizaba muchas 
cunstanciales, que el verano les trae artístico, está valorado en unos cua visitas a Ja catedral de Pamplona, 
y el otoño se lleva, dejando en el tro millones de pesetas. 1 El día seis del corriente llegó en 
espíritu, de los que quedan, inqule- ï La noticia, que corrió como regué ull auto acompañado de un subdito 
tudes, ambiciones, ensueños, amo- ro de pólvora por toda la capital ha italiano procedente de Milán, la 
v se transparentan a través del Indu-ijel misterio, les y observando lo ele^ema1 ^ de la ^ ^ ^ o j 
los vestidos femeninos, la "bertad ; de lo8 vicl08> de esnñ colonla8 cIr-: tas y otros objetos de gran mérito 
de trato, la vulgaridad de las expre-
siones, el poco recato de los gestos, 
la sobrada licencia de las miradas... 
Es cierto, es cierto, e» cierto que la 
IOS É 
¿Cómo murió el mariscal Hinden- Tomó e' anciano el tomo del Nue 
burg?... ivo Testamento que tenía slemprt so 
que 
-se deshace; que los lazos de la ca 
ridad se truncan, y los del respeto ^ f l d a d monótona del vivir, sehaj 
vida pueblerina va de mal en peor reS( odlo8 0 anzaJ|< La paz del causado honda sensación y ^ o í u n - j drón internacional, 
que la familia-la verdadera la única f «PnHmiPnfn 1 . 
lugar ha quedado perturbada; en la \ ao senumienio. j Ayer e8tUvIeron los dos sujetos en 
Se han realizado las primeras i ° pampiona. L1egaron en auto y no 
abierto una solución de continuí- ' V ^ á s c l o n e s . . ¡se hospedaron en ningún hotel. 
mo..odoSde acuerdo, pero o o . c o . difícil Háar l o . - t r e m o . , , a ^ o b o « como^^^^^ ,primer momento .o.oecha. al pare 
! cer muy fundadas. 
mos toaos aeacuerco pero u v * ^ * de8tro_ar ^ . J l . C08a 8la de8h8Cer :reccIón de Seguridad de Madrid, 
taría más de llegar a él, si fuésemos ^ « " o z a r alguna cosa, sin aesüscer ordenado aue se establea 
o iNAaA * n w rp«nr.n«n- alguna Ilusión o sin destruir algún ^518 üa ordenado que se estaoiez 
ca un servicio de estrecha vigilancia 
en la frontera francesa. 
Se trabaja Intensamente en el des 
cubrimiento del robo. 
Se ha telegrafiado a las policías 
a indag ir quiénes son los responsa 
bles.Para unos, es cuestión de am- .sentimiento. 
biente, de aire, de ese algo sutil que ] Yo creo que, los que componen 
se filtra por todas partes, sin que se estas colonias, o cuando menos mu 
pamos cómo, sin que comprenda- chos de ellos, no han medido exac 
mos por dónde. Para otros, es cosa tatúente la responsabilidad que con ^ dando dc 
de la Prensa, de la Prensa de todas traen, con el ejemplo que dan. o con lo ocurrldo 
clases, especialmente, la gráfica, que ¡as vanidades que despiertan, o con j Ha 1 ^ a ^ ^ el 
con el Incltivo del grabado, despier- as pasiones que estimulan o con L ^ ¿ - ^ CrlmlQal Le acom 
ta muchas curiosidades y revuelve ( as ligerezas que fomentan^ Sacerdo ^ ^ especializados 
fondos de pasión en las conciencias, jtes amigos me han hablado del re . ^ d^ 8ervlclo^ 
Para otros aun, es el cinematógrafo güero de descontento que dejan tras j 
con la exaltación de todas las ambí-:de sí estas temporales exhibiciones | ¿ 3 g PLANTEABA EL 
clones, de todos los apetitos. Yo no :de vidas distintas y que por lo tanto 
LAS PESQUISAS 
DE LA POLICIA 
¿Cuál fué el gesto de la última 
hora?... 
¿Se libró de la «costumbre» de 
que nos hablan los biógrafos de los 
grandes hombres y según los cuales 
rio se ha escapado ni uno sólo sin 
legar a la posteridad una frase más 
o menos solemne o Ingeniosa?... 
La fortuna ha puesto en mis ma-
nos una pequeña revista religiosa 
protestante alemana, gracias a la 
cual va a descorrerse, para mis lec-
tores, el misterio de las últimas ho 
ras del viejo mariscal, del ejemplar 
ciudadano que vivió, hasta el mo-
mento mismo de su muerte, para 
servir a su Patria con fervor de hijo 
enamorado. 
La referencia se la debemos al 
profesor doctor Sanerbruch que fué 
el médico de cabecera de Hinden-
burg y le atendió durante su última 
enfermedad correspondida por el 
cariño del gran muerto. Mi trabajo 
queda, pues, reducido a traducir el 
breve relato del Ilustre médico, que 
dice así: 
«Era el miércoles, primero de 
Agosto, por la tarde. 
Estaba yo en el dormitorio del ma 
riscal que yacía en el lecho y gusta 
ba de que estuviese cerca de él aun 
que no me necesitase de momento. 
El mariscal llevaba callado largo 
rato. Amaba mucho estos grandes 
silencios que nadla debía turbar. 
Sentado junto a una de las gran 
des ventanas me entretenía en con 
templar el jardín Iluminado por los 
últimos rayos de una suave puesta 
del sol. 
De pronto el mariscal preguntó: 
—¿Está usted todavía ahí. Saner 
bruch? 
Me levanté, me acerqué a su lecho 
y, sentándome en su borde, le pre 
Madrid.-Las pesquisas para lo-
grar el descubrimiento de los auto 
res del robo del tesoro de la cate 
dral de Pamplona se han concentra 
do especialmente en la frontera fran I gunté 8lVea«a ¡Tg^a mofestla' 
cesa y en San Sebastián y Bilbao. El venerable anciano me miró fija 
Se ha recibido ya en la Dirección mente un rato y exclamó; 
dudo que todo ello ejerce una In-
fluencia mayor o menor en la con-
ciencia de los sencillos habitantes 
se antojan más felices; de,los desca-
rríos que las siguen, de las vidas 
truncadas, de las honras marchitas, 
de los pueblos; pero hay algo que la | del trabajo abandonado, de los ho-
tlene mayor todavía y que queda-gares deshechos. mayor 
descuidada en muchas clrcunstan 
cías, porque lo tenemos muy cerca 
y tememos vernos Involucrados en 
la culpa que de ello resultase; las 
colonias estivales. 
Las colonias estivales, son, para 
las gentes de los pueblos, un ejem-
plo vivo de civilización. Las gentes 
que las componen—se dicen a sí mis 
mos los lugareños—viven en un am 
biente selecto; están bien educados 
—o han tenido, cuando menos oca-
sión de estarlo—conocen el aundo; 
están al corriente de todo lo bueno 
que puede dar de sí el mundo. Lo 
que ellos hagan, eso debe hacerse; 
lo que ellos digan, eso debe decirse; 
lo que ellos piensen, eso debe pen-
sarse. Sise visten, vamos o vestir-
nos como ellos; si bailan, vamos a 
bailar como ellos; si se desnudan, 
vamos a desnudarnos como ellos 
Cuando ellos lo hacen, lo dicen o lo 
piensan por algo será. 
Yo invito a todos los que concz 
can la vida de esas poblaciones, que 
poseen el l eneflcio de una de eaae 
colonias a que se ratifique o me rec-
tifique. En las que yo conozco —ly 
son alguna»! - así ha sucedido siem-
| Ah! si todos pensásemos que ca-
da uno de nuestros gestos, cada una 
de nuestras palabras, que cada uua 
de nuestras acciones, tienen todo 
un pueblo como testigo, pienso que 
mediríamos más nuestras acciones, 
nuestros gestos y nuestras palabras. 
No somos sencillos veraneantes, so-
mos algo así como profesores, y el 
pueblo, no es tan sólo un pueblo, 
es a manera de aula en que se puede 
aprender mucho y se puede olvidar 
mucho también. No queramos la 
responsabilidad de haber hecho 
aprender algo malo, n i el remordi-
miento de haber hecho olvidar algo 
bueno. 
Joaquín M. de Nadal 
R. OBON SIERRA 
Garganta-narfz-oído 
Coso, 110-Telf. 46 39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domicgo de ca 
da mes.—Mes de Agosto: Días 
24 v 25 - ARAGON1 HOTEL. 
ROBO EN LA CAR-
: CEL MODELO? : 
Madrid.—Con respecto al robo 
del tesoro de la Catedral de Pam 
piona se sabe que hace tiempo unos 
Individuos presos en la Cárcel Mo 
deis, de acuerdo con otros que se 
hallaban en otro penal y con elemen 
tos exteriores planeaban el robo de 
un tesoro artístico nacional. 
La policía descubrió a tiempo es 
tos planes y los hizo fracasar. 
Aun cuando ahora se quiere reía 
clonar este asunto con el robo del 
tesoro de la catedral de Pamplona 
no es creíble que con él tenga reía 
d ó n ya que todos los complicados 
en el plan descubierto hace tiempo 
están en la actualidad detenidos. 
¿SON EXTRANJEROS 
general de Seguridad el retrato de 
los dos sujetos sobre los que recaen 
sospechas. Uno es súodlto mejicano 
y el otro es Italiano. 
Se sabe que por la arqueta árabe 
se había llegado a ofrecer un cheque 
en blanco. 
MANIFESTACIONES DEL GO-
BERNADOR DE NAVARRA 
LOS LADRONES? 
Pamplona. - La llaye del lugar en 
el que se encerraba el tesoro de la 
Catedral se guardaba en el armarlo 
destinado a guardar los vinos de 
misa, 
Algunos canónigos han hecho ma 
nlfestaclones importantes relaciona 
das con el robo y que pueden dar la 
clave para el descubrimiento de sus 
autores. 
Se sabe que entre los objetos ro 
Pamplona.-Los periodistas ha 
blaron hoy con el gobernador civil 
de esta provincia acerca del robo de 
la Catedral. 
El gobernador les dijo que ha lie 
gado a Pamplona, procedente de 
Zaragoza, el jefe de Investigación 
Criminal con varios agentes especia 
lizados. 
Añadió que se sigue una pista In 
teresante. 
Desde luego, se cree que nlngu 
na de las joyas robadas han sido sa 
cadas de Pamplona. 
Se efectúan registros domicilia 
ríos para recuperar lo robado. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D --= 
—Sanerbruch; usted me ha dicho 
siempre la verdad. ¿Me la dirá usted 
también ahora? 
— (Naturalmente, señor marisca) 
—Pues bien; ¿está ya la muerte en 
Palacio y espera? 
(N. del T.—El mariscal empleó pa 
ra designar a la muerte el poético 
nombre de «el amigo Heln». Es de 
clr, que textualmente le preguntó a 
su médico: «¿Ist Frennd Hein berelts 
im Schloss und wartet?») 
Yo—continúa el doctor Saner 
bruch—le cogí la mano y le con-
testé: 
—No, señor mariscal, no ha entra 
do en Palacio pero anda alrededor 
de la casa. 
Calló Hindenburg un rato y luego 
dijo: 
bre su mesa de noche y que no lo 
abandonó jamás ni aun en los días 
más agitados de la gran guerra, lo 
hojeó y al llegar al trozo escogido 
comenzó a leer con suave, rumorosa 
voz. Leyó como un cuarto de hora. 
Cerró pausadamente el libro, lo vol 
vló a colocar sobre la mesa de no 
che y llamándome para que me acer 
case, me dijo: 
—Y ahora, Sanerbruch, dígale a 
a muerte que puede entrar en el 
cuarto. 
A la mañana siguiente habla muer 
to el viejo maríscala 
» * • 
Añadamos por nuestra cuenta. 
Murió con la misma serena valentía 
con que vivió y peleó por Alemania. 
¡Ni una palabra para la política de 
aquellos días de emoción inolvida-
ble! INI una frase delirante!... 
Suplicó a Dios e Invitó a la muer-
te a pasar. 
» # « 
Hoy es fúnebre este reportaje. 
Porque tenemos que hablar de òtro 
gran desaparecido de esta vida: de 
Mltrofan Belaleff. 
Acaba de celebrarse el cíncuente 
narlo de la fundación de la casa edi 
torlal gracias a la cual conoce la Eu 
ropa occidental y con ella el mundo, 
la orlglnalíslma música de los gran 
des compositores rusos. 
Belaleff fué una figura Interesantí 
sima. 
Se había labrado una gran fortuna 
comerciando con maderas en San 
Petersburgo. Pero su afldón, su lo-
cura, era la música. Las ocupado 
nes de su fabuloso negocio, no le 
privaron de organizar en su casa 
inolvidables conciertos. Para él la 
música estaba por encima de todas 
las artes, y sus caudales estuvieron 
a dlsposlón de los mejores cultiva 
dores de la buena música. 
Entusiasmado con la primera sin-
fonía que escribió Glazunoff cuando 
sólo tenía 16 años, se deddló a UquI 
dar todos sus negocios para dedicar 
se, con actividad apasionada, a crear 
una casa editora de música rusa. 
Pero había que darla a conocer 
fuera de las fronteras de su Patria. 
Y escogió a Leipzig como sede so 
cial. ya que la gran ciudad alemana 
es el centro de la edición musical. 
Además. Rusia no había aceptado 
entonces el convenio sobre derechos 
de autor. 
Balaleff se puso a editar la? obras 
de Borodlne, de Rlmsky-Korsakoff, 
de Lladoff, de Glazunoff, etc.. 
Murió el mec nas en 1903, pero su 
obra continuó y sobrevivió a la gue-
-iGracias. Sanerbruch, muchas rra y a la revoludón. Para el cspírl 
tu decidido y emprendedor de Be-graciasl... Ahora quiero hablar con mi Señor que está allá arriba. 
Y con el dedo y la mirada me se-
ñaló al Cielo. 
Me levanté e Iba a salir quedamen 
te de la habitación para dejar a Hin 
denburg a solas con la trascenden 
tal meditación, pero me detuvo con 
un gesto y me dijo: 
- N o , Sanerbruch, puede usted 
permanecer aquí tranquilamente 
mientras yo leo un poco la Biblia. 
Qaise retirar uno de los cortino 
nes para que entrase más luz. pero 
el mariscal me dijo: 
- N o se moleste. Sanerbruch. Lo 
que voy a leer lo sé de memoria des 
de hace mucho tiempo. 
laieff no había obstáculos. 
Baste este dato, como nota final 
de este reportaje: la casa que fundó 
Belaleff ha editado, hasta ahora. 
3.390 obras rusas. 
El triunfo de Belaleff fué deflnltl 
vo. No hay hoy en el mundo, gra-
das a él. un sólo rincón al que no 
hayan llegado las maravillosas nove 
dades de la música rusa. 
En calidad de pequeño enamora 
do de la música de aquel país, per 
dóneseme que haya querido rendir 
a Belaleff el homenaje de este recuer 
do. 
Desperdicios 
—— 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, a donde regresaron, 
don Fernando Escudero e hija Car 
men, padre y hsrmana del señor In-
geniero de esto Jefatura Industrial, 
don Ignacio. 
— De Aliaga, don Angel y don Fran 
cisco Liarte. 
— De Valencia, acompañado de su 
joven esposa, nuestro particular 
amigo don Justo Rlpol. 
— De Castellón, el guarda meta del 
Rápld Ramón Tropel. 
~ De Alicante, don Manuel Torán 
distinguido amigo nuestro. 
~ De Valencia, don Alfonso Bar-
néé. 
— De la misma población, don Ac 
tonlo Inlesta. 
Marcharon: 
. A Valencia, don Agustín Monto 
ro. 
— A Castellón, el bibliotecario don 
Manuel Sansó. 
— A Castel de Cabra, procedente 
de Valencia, don José Sanz. 
— A Aliaga, don Ramón Inlga. 
A L CIELO 
, A la temprana edad de once me 
•es subió al Cielo la angelical crlatu 
rita Manuel Torres Villa, hijo de 
nuestro estimado convecino el joven 
Leandro Torres. 
La conducción del cadáver a la úl 
tima morada tuvo lugar ayer tarde 
y en ella fueron nuiuerosos los ved 
. nos que testimoniaron su condolen 
da y amistad a sus deudas, entre 
los cuales se cuenta el conoci-
do industrial don Leandro Torres, 
abuelo del malogrado niño. 
Unimos nuestra condolencia poi 
la pena que sufren. 
Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da: 
, Señor abogado del Estado; don 
Juan González; comisión de las Mi-
nas de Libros. 
AYUNTAMIENTO 
DEPORTES-, Q g t a ^ J j , | o c a | y 
F U T B O L 
i 
Por falta de número, anoche no 
' pudo celebrar sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Lo hará mañana, en segunda con 
vocatorla y a la hora de costumbre. 
tNSTRUCCION PUBLICA 
Para formar el Tribunal que ha 
de adjudicar las 12 y 19 plazas de 
maestros y maestras, respectlvamen 
te, que en esta provincia han solld-
dtado Ingresar en el Magisterio Na-
donal, han sido designados los si-
guientes señores. 
Presidente, doña Primitiva del 
Caño Ledesma, profesora. 
Vocales, don Juan Espinal Alcoz. 
inspector, y don Domingo Beltrán 
Monje, maestro. 
Suplentes: don Julio López Torrl 
Jo. profesor; don Ricardo Soler. Ins 
pector; doña Matilde Marqués Do-
fiate, maestra. 
Por ocho días, a contar desde el 
día 11 de los corrientes, queda abler 
to el plazo de recusaciones de los 
jueces. Dichas recusaciones, con los 
justificantes a que haya lugar, ten 
drán que ser remitidas directamen-
te a la Dlrecdón general de Primera 
enseñanza. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defundones . -María Cavero V l -
lluendas, de 79 años de edad, viuda, 
a consecuenda de miocarditis.-Ra 
món y Cajal. 70. 
Frandsca Martínez Sánchez, de 
48. soltera. asIstolla.-San Julián, 
105. 
Tuvo lugar el domingo el partido 
Agrupación Deportiva de Santa Eu 
lalla e Iberia local, perteneciente es 
te último a la Sociedad Rápld Turo 
lense. 
A l alinearse los «oncea», el equl 
po de Santa Eulalia daba la segurl 
dad de que los del Iberia Iban a ser | 
derrotados por gran número de j 
«goals». mas comenzó el juego y el ¡ Respondió el púbUco turolense w 
asunto pasó al revés puesto que los llamamiento que se le hizo 7 » P 
muchachos locales marcaron unsza presentaba anteayer magnm 
10 0 al equipo visitante... ' aspecto. . 
Y ante la gran derrota, huelga ho ] Más de las tres cuartas partes oe 
blar del partido. las localidades hallábanse ocupad as 
Unicamente queremos decir que .: El éxito de taquilla fué, Pue8' ' 
si el Iberia sabe cuidarse llegará a tundo, según habíamos au8"raa 
ser algo, y mucho más su gran de' El principal objeto del íestlvai «? 
fensn Yago, y sus delanteros Casa- grose plenamente. Un buen PUQa° 
lod. Domingo y Tapeta. de pesetas que agregar a las rec 
Ah, y a Tomasín Estevan le vimos dadas en el festival anterior para 
hacer una gran parada. I Comedor de Caridad ha sido el pre 
L l o a los esfuerzos de la comisión 
C Ü C L I S M O f organizadora. 
Pero en este festival t aur ino-ml 
En la Plaza de Toros 
iesliml IIHIII 
Ya se corrió en la Vuelta al País J - — , --.viiinda— 
W o la etapa úUtaa. De San S e - " « e r r a d a , f ^ «.ortUad. 
baaHán .-Tleron por la mañana y lie P s " f " f H /„„tr ibulr ' 
í a ron a Bilbao .obre laa sel. y me [ 1 ™ 1» Ucclón de c^buliJ . . . "«« nUra olfnmpntf» benéfica, tillo 
día de la tarde. 
El primero que lo hizo fué B^rta-
11 que cubrió el recorrido en 812 51, 
A continuación Egll. Esquerra. 
Glanello. Alvarez. Todos en el mis 
mo tiempo. 
Sabemos que para le carrera local 
que organiza la Olímpica Turolense 
y que ha de celebrarse el día 15 del 
actual, a las cuatro de la tarde, con 
tinúa el Interés que su anuncio des 
pertó. 
En la tarde del pasado domingo, 
unos desconocidos Intentaron ro 
bar en la casa número 17 de la calle 
Joaquín Costa, de esta población. 
L^s dueños del piso, familia de 
don Román Alcalá, se encuentrarj 
fuera de la ciudad y los cacos, des 
pués de Intentar abrir con ganzúas 
la puerta ya empleaban palanqueta, 
cuando el sacerdote don Juan Vi -
cente, que habita el piso superior, 
se dió cuenta del caso y demandó 
auxilio. 
Los individuos se dieron a la fu-
ga. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
Sección religioso 
Santos de hoy. — Santos Hipó-
Uto y Casiano, obispos y mártires; 
Wigberto, presbítero; Anastasio. 
Máximo y Santa Concordia, márti-
res. 
Santos de mañana.—Ayuno con 
abstinencia.—Santos Demetrio. Eu 
seblo y Ursicio. mártires, y Santa 
Anastasia, viuda. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran du 
rante el mes de Agosto en la iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
clplará a las cinco y media de la tar 
de. y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
dia con la bendición y reserea de 
D. M. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me 
día hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago.— Misas a las seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las siete'y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Mí:riín.-Misos i las seis y 
res cuartas y siete y cuarto 
una ob alta e te 
fué, desde luego, el principal motivo 
de su presencia en la plaza, pero no 
el único. 
Había verdadero Interés por com 
probar, en la arena, los quilates de 
valor, de afición y de arte, que en la 
piedra de toque de la realidad y an 
te becerros de más que regular ta 
maño y de excelente presentación, 
deban los aficionados que figuraban 
en el cartel y después, ante dos no 
villos. el director de lidia. Joselito 
Garcés. 
Y en este aspecto la gente no salló 
decepcionada, sino que por el con 
trarlo, abandonó el ruedo con el 
regusto que dejan en la afición las 
grandes tardes de emoción y de en 
tuslasmo. 
* * » 
Era la de anteayer una tarde de 
examen. El «respetable», contituído 
en tribunal, iba a examinar de ingre 
so en el arte de la torería a Federico 
Dourdi ly a Manolo Marín (Chico 
del Matadero), y a revalidar a José ' 
lito Garcés. 
Y salió el primer bicho. 
Arrobas y pitones de novillo, que 
no de becerro, tenía el condenado. 
Dicen los entendidos que sabía grie 
go y que tenía malísimas intenció 
nes. Los enterados aseguran que no 
era la primera vez que el becerro se 
enfrentaba con los capotes. 
Dourdll abre el programa y. seré 
no y decidido, va a dar la lección 
que le tocó en suerte. 
jLecdóa de valor consciente y de 
afición sin límites la suya! iMagnífl 
ca lección explicada sin una duda, 
sin un momento de vacilación y sin 
oerder un Instante la alegría torera! 
(Sonrisa a flor de labios que es seré 
nidad imperturbable de corazón va 
líente! 
¿Qué Importa lo demás? Lo de 
más se adquiere y lo demás es todo, 
arte, conocimiento de los toros, ele 
ganda. . 
Atisbos de todo esto, magníficos 
destellos de arte taurino, oí redó 
Dourdll al «respetable» tribunal a 
lo largo de su actuación, con el ca 
pote, como rehiletero, con la flámu 
la roja y como estoqueador. 
El Tribunal le firmó la siguiente 
papeleta de exámen «némine discre-
pante»: 
«El alumno don Federico Dour 
dil ha merecido la calificación de 
Sobresaliente con Matrícula de Ho 
uor». 
El fallo fué acogido con grandes 
ovaciones y el examinando hubo de 
dar—con una oreja del becerro en 
la mano —dos vueltas al ruedo y sa 
indar desde los medios. 
• » # 
¿Qué le pasaba anteayer al «Chi 
co del Matadero»? 
Quienes lo conocen bien, qule 
nes saben de su gran afldón y dicen 
de su valor, nos aseguraban que 
aquel, el que estábamos viendo en 
el ruedo, no era el Manolo Marín 
que ellos han visto actuar en más 
de una ocasión ante reses no mení s 
respetables que la que tenia en 
frente. 
Nosotros, que por vez primer,: 
le veíamos torear, - s i es que toreai 
se pued^ llamar a aquello -creemos 
que el «Chico del Mtittfdeftt* se dejó ! 
impresionar demasiado por el pú 
blico. 
Le ocurrió lo que con harta fre 
cuenda ocurre a los que por vez 
primera se presentan ante una con 
currencia numerosa: se azoró. 
Por eso nos pareció excesiva la 
severidad del público para con él. 
Nos han dicho que el «Chico del 
Mat8dero»ha pensado alguna vez de 
ííicnrse de lleno al toreo. 
Si es así queremos en su prove 
cho, hablarle con entera franque 
za en esta su primera salida por los 
campos de la tauromaquia. 
Lo ocurrido no debe desanimarle. 
NI es una cosa definitiva ni sería él 
el primer torero que pese al fracaso 
de su primera actuación llegara e 
ocupar puesto de privilegio entre 
los astros de la torería. 
Pero para ello es condición Indis 
oensable tener el corazón bien tem 
nlado. Hay que saber y poder mi 
rar. de hito en hito, sin pestañear y 
muy de cerca, los dos puñales que 
cada toro lleva en su testuz y con 
los cuales busca afanoso el corazón 
de su enemigo. 
Porque solo quien sepa y pueda y 
quiera afrontar alegremente el pell 
gro. solo quien sepa y pueda y quie 
ra mirar cara a cara a la muerte y 
ugar con ella la gran partida final 
en cada tarde de toros, está capad 
tado para aspirar al triunfo. 
Sin esa condidón previa—que 
no se adquiere, que es Innata — , es 
absurda y peligrosa aventura arries 
garse por los vericuetos de la tauro 
maquia, porque el fracaso es el final 
tristísimo e inevitable de toda clase 
de infundadas fantasías. 
Nuestro consejo es, pues, este: 
una autoinspecdón rigurosa y tras 
ella una determinación rápida. 
Si hay valor y aflclóñ y decisión 
para imponerse, adelante y a con 
quistar el triunfo. 
Si falta alguna de estas condició 
nes. a buscar en otro campo lo que 
en el toreo no podría conquistar ja 
más. 
Porque lo peor que le podría pa 
sar es querer convertir en realidad 
sueños dorados cuando para ello 
no contase con aquellas condició 
nes necesarias. 
Y son muchos los que en esta vi 
da sufren las consecuencias de ha 
ber equivocado en los comienzos de 
su juventd el camino. 
» » • 
Joselito Garcés se ha ganado un 
puesto en cualquiera combinación 
uovilleril que se haga en nuestro co 
so taurino. 
Salió a la arena ganoso de aplau 
sos. sediento de ovaciones' y a fé 
que consiguió su propósito. 
Porque en su primer toro—en el 
que le fué concedida la oreja y hubo 
de dar con ella la vuelta al ruedo en 
tre aclamaciones y v í tores -e l públl 
co premió con constantes y caluro 
sas ovaciones su labor en todos los 
tercios de la Udla. 
Toreó magníficamente de capa, 
banderilleó como los maestros, hizo 
una faena admirable con pases de 
todas las marcas y entrando a matar 
recto y valiente cobró una estocada 
superior y terminó con su enemigo 
descabellando al primer intento. 
Y en su segundo toro, mansote y 
huido, repitió la hazaña aumentán 
dola con la flámula roja en una fae 
na de dominio, en la que a fuerza de 
Actuación de! *enor 
LAS FIESTAS DE SAN ROQUE 
Juan García 
Según noticias que pcrcondnr, 
f .dedlgno llegan hasta nosotros i 
Por equivocación se dieron los j próximo domingo y a fin de de 
nombres de unos señores como co-jdírse del público español e n t e s é 
misionados de los festejos que se ' 
preparan; pero no es así; pues tales 
fiestas son sufragadas por todo el 
vecindario. 
No es tampoco como se dijo en 
honor de la Virgen de los Desampa 
rados sino de la Asunción de la Vlr 
gen. 
Los preparativos, no obstante, to-| 
cana su f(n, y prometen estar muy, 
concurridos. 
ALUMBRAMIENTO DE AGUAS 
embarcar para el Extranjero, aa 
rá en nuestro Teatro Marín él ^ 
nente divo aragonés Juan García011 
En sucesivos números Iremos da 
do cuenta a nuestros lectores de ^ 
te acontecimiento artístico, ya 
el paisano García cuenta entre n ^ 
tros con tantes y queridos amigoi' 
lunfa DirecCva de la ilsottiio í 
(le B i t a 
se Se están haciendo trabajos y 
orepara una comisión para llevar a | La plaza de Médico capitular^ 
cabo un alumbramiento de aguaslesta villa y pueblos agregados de 
en este término y masía de la «Olmel Campos. Cirugeda y Cobatlllas. ej. 
dilla» que seguramente darán resulltará vacante desde el día 29 de Sen-
Htlembre próximo. 
Los señores Médicos que deseen 
solicitarlo dirigirán sus instancias a 
esta Junta hasta el día 10 de Sep 
tiembre citado. 
La dotación y condiciones del coa 
trato que al efecto se formalice se-
rán las que el agraciado y la Junta 
convengan. 
Por la Junta, 
El Secretarlo, 
ANGEL CASANOVA 
tados muy beneficiosos, de tal mo 
do. que haría regables zonas muy 
extensas de este término municipal, 
acreciendo extraordinariamente su 
riqueza 
EL CASTILLO Y CUARTEL 
El Castillo orínclpal o p.ilaclo cas 
Hilo de los Exérlca, Ferrández de 
Heredia y de los Pignatelli, este, de 
clarado «monumento nacional» des 
de el 31 de Mny i de 1931, - si mal no 
recordamos—ha debido dejar de ser 
cuartel y edificar éste en sitio ade 
cuado y que respondiera a los fines 
a que se destinara un edificio de esta 
naturaleza. 
Al presente parece ser que este 
asunto entra en vías de hecho. El 
pasado domingo estuvo en esta villa 
el señor arquitecto de los Ministe 
ríos de la Gobernación e Instrucción 
pública, cuyo señor tomó sobre el 
terreno las medidas necesarias para 
levantar el plano del edificio en pro 
yecto. 
El sitio señalado es en Jas efueras 
de la población y en las proxlmida 
des de las escuelas, mejor dicho en 
la «zona de escuelas», en la carrete 
ra de Castellón, cuyo trozo debiera 
llamarse «Avenida de^la República». 
Sin que disentamos el emplaza-1 
miento del cuartel nos parece que 
hay disposiciones que se oponen 
dentro de la «zona de escuelas», no 
por otra cosa, sino por las contin 
gencias que dada la situación de los 
tiempos, pueden ocurrir. 
El sitio, a nuestro juicio, más indi 
cado, hubiera sido la carretera de 
«Mases de Albentosa a Aliaga» des 
de el Puente a la Soledad, sitio más 
limpio de todo género de obstáculos 
en dirección a la estación y a la ca 
pital de la provincia y mejores con 
diciones por todos conceptos. 
¿No podía rectificarse este detalle? 
Llamamos la atención de las autor! 
dades correspondientes. 
LA CARCEL DE PARTIDO 
Y EL HOSPITAL 
es el Jarabe Salud. 
Esfe famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
En toda cabeza de partido paree 
ser que hace suma falta la cárcel del 
mismo, y la de tsta villa, suprimid 
en tiempos de la Dictadura, es d 
necesidad se reinstale. El Ayunt 
miento debía solicitar de quien co 
rresponda sea reintegrada. 
El Hospital podía servir para ese 
fin trasladando el benéfico establecí 
miento a las antiguas escuelas conti 
guas a la puerta de Alcalá o porta, 
del estu lo en la calle de Pedro Este 
ban, antes Londevilla. 
consentir y exponer logró que el bl EL COLECTOR cho tomase atomín. oo . . . ^ ^ U L t l C 1ÜR 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los huesos, enriquecerla 
sangre y favorecer ei crecimienio 
normal de tos niños. 
El Jarabe de 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grarícl. 
Los purgantes irritan el intestino 
EI L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
G r a g e a s en cajitas procintodas. 
P í d a s e ¿n (nrmnr'ias. 
tomase algunos pases. 
Dió un buen pinchazo que de ha 
ber entrado dos dedos más el esto 
que hubiera bastado. 
El año pasado nos ocupamos de 
este asunto de indudable importan t  W w J ia""aaDle p o r t a n 
Reoltió con m i i . , , i C 1 y 86 n0* álío P0r Pa 
d e d ^ h í r 8Uerte y h"bo í r ece ser á r b l t o de estas cuestiones 
de descabellar al segundo intento. | W lamedlatamente empezaráV 1«8 
• • • obras; pero este asunto duerme «el 
Tal fué la corrida de anteayer, la 1 0 ^ 108 ÍU8t08*' 
EL ASFALTADO DE í e J d . rinrtaU,da de la8 benéficas y desde luego la más económica. 
Se s írtenron los premios y hé LAS CARRETERAS 
aquí el resultado del sorteo: 7 -
Primer premio: Número 126. 
Segundo premio: Nú ñero 2 348 
Tercer premio: Nú-nero 4 913. 
Cuarto premio: Número 3 081. 
Quinto premio: Nú nero 6.616. 
V. T. 
Todos los pueblos, aún sin ser ca 
bezas de partido, pero de a guna im 
P >rtancia. van mejorando en todo* 
sus aspectos, y las entradas y salidas 
de sus carreteras les van asfaltando 
en evitación del polvo que entran los 
vehícutos en las poblaciones 
Se nos ofreció, como se nos oí 
ció alumbrar los puentes y entrad8» 
en esta villa y hasta el presente D 
da se ha cumplido. 
EL LAVADERO PUBLICO 
Este es otro asunto de verdadefj 
Importancia, mirado bajo ciert0 J," 
to de vista, en especial en lo» « 
en que el agua de los ríos y ace.q L 
por efecto de las tormentas y 06 
lluvias, vienen turbias las sé"88' u 
El sitio más indicado hay día « 
antigua plaza del Mayorazgo-» 
de la Raza-pero hacen falta ae 
y este asunto hay que estuoi* 
también. f 
Por de pronto se ppdían a ^ L 
a las aguas de la fuente del 
las de la fuente del Berro, ést8S j8j 
señor Cortel, quien segurament 
cedería mediante su justa comP 
dón , como es de justicia. üf 
Respecto del lavadero se dice 
hay 7 500 pesetas procedente» ^ 
derribo del castillo o torreónJH^ 
ta de Teruel para dar paso a la , 
tera de Castellón, y a esa» .¿c 
ha debido dárseles su cCtlps¥s. 
procedente al cabo de tBatCy* Ql ' 
unto con les Intereses quena 
do producir. efl o* 
Todos estos asuntos ^ ^ 
estudio detenido y sin mires F 
ares, ni eg Ismos. pensa 
pre en los intereses k c a l t í 
ÍTsedlceOg 
esa» P^6C 
tantos ^ 
que bao'1' 
Aia» iv . - i r aM . ' 837 A C C I O N 
Páfiaa S 
El el [ofli È m i l ! 
El ministro de la Guerra revista 
la guarnición de Burgos 
Burgos.—Ayer llegó el mlnlatro 
de la Guerra, señor Gil Robles, con 
su esposa. 
Fué recibido por el general Fanjul 
braclón en aquella sociedad de re 
uniones clandestinas de comunis 
tas, 
El Ateneo ha sido clausurado. 
y autoridades. 
El ministro oyó misa y después r e \ U N A T ^ A ^ 
clbió a los generalas. Se celebró un 
lunch. 
A las cuatro de la tarde recibió a 
los directivos cedistas. 
A las cinco se trasladó al campo 
y pasó revista a las fuerzas. El minis 
tro felicitó a los jefes. 
A las seis de la tarde continuó via 
je a Azcoitia. 
El general Fanjul regresó a Ma 
drid. 
EUPROXIMO VIAJE DE LE-
: RROUX A BARCELONA : 
Málaga. —Anoche, cuatro pistóle 
ros atracaron en el paseo de los Ti 
los al cobrador Manuel Morilla al 
que robaron 1.400 pesetas. 
Después se dieron a la fuga. 
La policía cree que estos mismos 
sujetos son los autores del asesina 
to del obrero Rubio hecho cometi 
do hace pocos días. 
El chófer que les conducía ha de 
clarado que obligaron a ello amena 
zándole con sus pistolas. 
CLAUSURA DE UN 
Continuará el estudio de la Ley 
de Restricciones 
flsf lo asegura e! ministro de Hacienda señor 
Chapaprieta 
Oualde prepara el Estatuto de la Primera 
Enseñanza 
Y espera el Informe de los rectores sobre la 
enseñanza universitaria 
Actitud de Inglaterra en la 
conferencia tripartita 
CENTRO FASCISTA Barcelona,—El señor Lerroux ha 
aprobado el programa de los actos j Sevllia. - H a sido clausurado el 
que se celebrarán el día 8 de Sep j Centro de Falange Española por los 
tlembrecon motivo de su viaje a j suce80S dei g á b ^ 
^ata' i Se ha efectuado el entierro del 
El jefe del Gobierno se alojará en |comunlsta mUerto por los fascistas, 
la presidencia de la Generalidad de | N0 Se han registrado incidentes, 
Cataluña. 
Se le dará un banquete al que Í DETENCION DE LOS ASAL-
asistirán representantes de las orga _ " 
nizaciones radicales de toda Esoa^ TANTES DE UN TREN : 
^ T , * I Sevilla.-La Guardia civil ha de El señor Lerroux pronunciará un > tenldo a los a8altailtes del tIeQ de 
discurso pe mico. ^Córdoba, hecho registrado el día 9 
Por la noche se celebrará un ban- • ^  ac^ua\ 
quete en su honor en el Ayunta- j . * , ' . H • Í5e trata de una banda formada 
m,ent0, | por licenciados de presidio. 
I Estos poseían un auto que ut i l i 
[zaban para realizar atracos. 
Barcelona.—La policía ha deteni: 
do a unos niños que componían UNA NIÑA HEROICA 
una banda de ladrones. D .. _ 
Seles ocuparon máquinas foto i ^ ^1ía?'~LaT1n,ña de 12 año8 de 
gráficas y otros objeto» robados. I Doiores Ibarrechea. vió zozo 
Los pequeños delincuentes han °rar una lancha ea la ^ue lban 8U 
sido entrégalos ai Tribunal de Me menoi que ella y dos aml-
gos. 
nores. 5 ^ , 
I dolores se arrojó al agua y salvó 
VIDAS Y MUERTES falos tres pequeños. 
Madrid - E l ministro de Agricul-
tur» visitó a ver el pueblo de Arena» 
de San Pedro, acompflftndo del go 
bemndor civil de la provincia. 
El mfni»tro prometió hacer cuan 
to pueda pnra aUvlnr la sitiinclón de 
los vecinos del pueblo que hnn resul 
tado gravemente perjudicados a con 
aeruencla de las últimas tormentas 
En el Avmtnmiento se ofreció al 
ministro y al gobernador una comí 
da íntima. 
ANTE EL CONSEJO QUE SE 
CELEBRARA EN DONOSTIA : 
des que no serían dignas de tal nom 
bre si otra cosa hicieran. 
EL PROXIMO CONSEJO 
Madrid.—Se sabe que en el Con 
sejo de ministros que se celebrará 
en San Sebastián se continuará tra 
tando de la aplicación de la Ley de guli al «duce» con las armas en de 
¡Restricciones. 
¡ Después se despacharán asuntos 
Londres,—Los representantes in 
gleses en la conferencia tripartita 
de París pedirán que Italia declare 
terminantemente cuales son sus In 
tendones con respecto a Etiopía. 
Quiere además que esta conferen 
cia participen también los Estados 
Unidos. 
LA ACTITUD DE ITALIA 
Roma,— Lss asociaciones de heri 
dos de la gran guerra han dirigido 
un escrito a Mussolini ofrecién 
dose para tomar las armas al servi 
ció de Italia. 
Los periódicos dicen que todos 
los italianos están prontos para se 
LADRONES INFANTILES 
j SIMULTANEAS ; 
Barcelona, —Ayer salieron a pa 
ser el día en el campo, separada-
mente, pues no se conocían, las an-
cianas Rosario Caballero y Rosario 
Campos. 
A l mismo tiempo se sintieron 
indispuestas ambas y fueron trasla 
dadas a distintos hospitales. 
Las dos fallecieron a la misma 
hora. 
Se ha comprobado que las dos 
ancianas nacieron el mismo día y a 
la misma hora. 
CLAUSURA DEL ATE-
: NEO DE GIJON : 
Oviedo.—El gobernador general 
de Asturias ha manifestado que ha 
sido expulsado el eecretario del Ate 
n«o de Gifón por consentir la cele j 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
{Agricultores! ¡Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las Impor' 
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
mán que sin esterilizar. NO DU 
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. U n i c o 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas por el 
U B O R A I O R I O M U N I C I P A L B f l C T E R l D L O G l C O 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
San Pablo, 51' pral.—Apartado 
258. Teléfono. 12 397.-Barcelona. 
I n t e r e s a r e p r e s e n t a n t e d o n d e DO IB b a y a 
Madrid.-Dicen de San Sebas-
tián que el sábado llegó a aquella 
capital el ministro de Marina, señor 
Royo Villanova. 
Anoche llegó el de Estado, señor 
Rorha. 
La minoría radical del Ayunta-
miento ofrecerá un banquete al se 
ñor Lerroux y a los ministros radi 
cales. 
El Ayuntamiento obsequiará con 
un banquete a todo el Gobierno. 
La Diputación dará un banquete 
a los ministros. 
MANIFESTACIONES 
de trámite. 
Así lo ha manifestado el minis 
tro de Hacienda, señor Chapaprie 
ta, que agregó que no se trataría de 
política. 
Dijo también el señor Chapaprie 
ta que la implantación del seguro 
de cambios da los resultados apett 
cidos apetecidos fie extenderá a 
otras poblaciones. 
EL ALTO COMISARIO 
fensa de los ideales italianos. 
LAS PROXIMAS ENTREVIS-
: TAS INTERNACIONALES s 
DE DUALDE 
Madrid.—El ministro de Instruc 
ción pública, señor Dualde, ha ma 
nifestado que está preparando el Es 
tatuto de Primera Enseñanza. 
Acerca de la reforma universlta 
ria manifestó que está esperando el 
informe de los rectores. 
El ministro ha marchado a Caste 
Uón de donde regresará el martes. 
ENERGICA ACTITUD 
i VISITA A LERROUX ; 
Madrid.—El alto comisario de 
España en Marruecos, señor Rico 
Avello, visitó al jefe del Gobierno, 
señor Lerroux, en Baños de Monte 
mayor. 
LOS RETIRADOS 
MILITARES 
DE PORTUGAL 
M M ^ ^ M f l t e ^ W ^ i l 
n 
S O N L O S 
M^llLTADOS 
C O N 
ut i mi n i í m 
11 1 De -ÍÍUW cu i&¿ 
Madrid.—En la embajada portu 
facilitaron hoy una nota a la Prensa 
en la que se dice que ni una sola 
; parcela del imperio portugués será 
enagenada a ninguna potencia bajo 
ningún pretexto. 
MANIFESTACIONES DE 
PORTELA VALLADARES 
Madr id . -El ministro de Goberna 
ción, señor Pórtela Valladares, dijo 
a los periodistas que la Dirección 
general de Seguridad continúa tra 
bajando intensamente para descu 
b ' l r a los autores del robo de la ca 
tedral de Pamplona. 
Añadió que tratándose de objetos 
de tanto valor como los robados en 
Pamplona deberían estar más res 
guardados. 
Refiriéndose a otros asunte s dijo 
que se ha multado con 5.000 pesetas 
a la directiva de Falange Española 
de Sevilla porque se sabe que fué 
allí donde se planeó el atentado co 
metido días pasados contra el Cen 
tro Comunista, en el que resultó 
muerto un comumsta y gravemente 
heridos dos más. 
Un periodista preguntó al minis 
tro si tenía noticia de la denuncia 
hecha ayer en un mitin por Eduardo 
Ortega Gasset, sobre supuestos ma 
los tratos a los detenidos por los su 
cesos de Asturias. 
Malhumorado el ministro contes 
tó: 
-Pues eso no es verdad. Si lo di 
jo tendrá que probarlo. Yo las órde 
nas que doy y se que estas órdenes 
se cumplen por todas las autorida 
Madr id , -E! presidente de la Aso 
elación de Militares Retirados ha en 
vlado una carta a la Prensa, en la 
que refiriéndose a las manifestado 
nes hechas por Gil Robles acerca 
de la Unión de Militares de España, 
dice que aquélla Asociación es to 
talmente apolítica y 'no tiene nada 
que ver con el asunto que motivó 
las manifestaciones del ministro. 
ABOGADO ABSUELTO 
Madr id . -El Tribunal de Urgencia 
ha visto la causa Instruida contra el 
letrado don Vicente Magdalena por 
desacato en escrito dirigido al fiscal 
denunciando ciertos hechos que 
atribula a un juez de Madrid. 
La sentencia ha sido absolutoria. 
UN ROBO 
Madr id , -En una librería estable 
cida en la calle de Caballero de Gra 
cía unos ladrones robaron 850 pese 
tas y pasando a una tienda contigua 
se apoderaron de varios relojes. 
Los autores de ambos robos fue 
ron detenidos esta tarde en un res 
taurant de la calle de La Luna. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Londres.—Se confirma en los cír 
culos diplon áticos que se van a ce 
lebrar una serie de importantes en 
trevistas internacionales a fin de fi 
jar la orientación general de la poli 
tica británica. 
Se confirma que los señores 
Edén, ministro adjunto de Negocios 
extranjeros, y el señor Vansittart, 
secretario perpetuo del «Foreign Of 
fice», saldrán para París el día 13 
del corriente, en previsión de las 
conversacionos anglo-ltalo-france 
sas que se celebrarán en la capital 
francesa el día 15. 
Deepués del buen resultado de las 
conversaciones del capitán Dancker 
tis, en París, este señor ha regresa 
do a Londres. De momento no vol 
verá a París, ya que el Alm'rant z 
go británico está dispuesto ahora a 
las conversaciones precisas que se 
celebrarán en Otoño próximo entre 
peritos navales franco-británicos. 
El perito financiero sir Lelth Rosa 
visitará Tokio antes de ir a China, 
Está enenrgado de discutir con los 
jHponeses la situación en el Extrc 
mo Orlente, pero no tiene Instruc 
clones de plantear cuestiones econó 
micas más amollas, como por ejem 
pío la cuestión de las tarifas dç 
«dumping» Impuestas dentro del Im 
rio británico a las mercancías |»po 
nesas. 
NEGATIVA DE CREDI-
TOS PARA LA GUERRA 
Washington.-El hecho de que 
el Banco de Comercio exterior haya 
negado todo crédito a las empreaai 
italianas, es acogido por la Prenia 
como el primer indicio de un dei-
pertar de los Estados Unidos y una 
prueba concluyente de su firme vo-
luntad de no subvencionar ninguna 
guerra extranjera. 
Los diarlos dicen que si Italia o 
cualquier otro Estado quiere eíce 
tuar compras de material de guerra 
a los Estados Unidos, debe efectuar 
las al contado. 
LOS SUCESOS DE ORAN 
Madrid , -En el Ministerio de la 
Gobernación dijeron esta madruga-
da a los periodistas, que en Ferrol 
se registró una reyerta entre falan-
gistas y jonsistas, Al conserje de Fa 
lange Juan Tejero, le fué ocupado 
un revólver con cinco balas y al jon 
sista Manuel Lapena una pistola con 
un cargador. 
En Don Benito los guardias de 
Asalto han ocupado pistolas a va 
ríos vecinos que las tenían sin las 
correspondientes liceuclas. 
En Cádiz la Guardia civil de San 
Roque detuvo a Manuel Márquez, 
autor del incendio de una finca. 
Orán.—A consecuencia de las 
manifestaciones comunistas del juc 
ves, el tribunal ha juzgado a ocho 
comunistas. 
Con este motivo, los dirigentes 
comunistas habían colocado a tus 
militantes ante el Palacio de Justicia 
y se registraron algunos incidentes. 
ENVIADO ESPECIAL DE 
: ETIOPIA AL JAPON : 
Addis Abeba. - El Gobierno 
etíope ha enviado al Japón, en mi 
slón especial a Dadaber Rou, etlo 
pe eminente, que, según se cree, 
intentará negociar la compra de 
una gran cantidad de fusiles y mu 
niciones. 
Además intentará obtener un eré 
dito de al menos el 50 por 100' del 
valor del pedido. 
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SUMERO SUELTO 15 CENTIMc^ 
A la extinción del paro por la reduc-
ción de ¡ornada 
es el camino 
El Pontífice, felizmente reinante, [obiero, pero no lo suficiente para 
ha dicho que el mayor azote sufrido acabar con tal azote. 
por la sociedad, después del diluvio 
universal, es la plaga del paro obre 
ro Involuntario. Por tanto, todo lo 
Claro está que han de contribuir 
también a la reducción del paro, 1 
confianza del capital por la acción 
que contribuya a reducirlo o exllc-1 j e una autoridad justa y firme, y !a 
guirlo, merece el máximo apoyo y el* e|lmjnacjón ¿e ia mujer casada en 
aquellos trabajos de taller, fábrica u 
otros centros que la aparcan del ho 
gar. con detrimento de la familia, au 
pliendo sus aportaciones económi 
cas con el salario familiar. 
Lo que acontece en nuestros días 
es que, con haber exceso de produc 
ción. hasta el punto de tenerse que 
más sincero aplauso. 
Se dice que una de las causas prin 
dpales del paro la constituye el ex 
ceso de producción Creemos que 
sería más exacto decir que, estriba 
ella, en la reducción del factor obre 
ro al ser sustituido por el maquinis 
mo. 
Cuatro obreros producen ahora, 
con el auxilio de las máquinas, bes 
tante más de lo que antes producían 
cuarenta trabajadores. 
El gran crimen del capitalismo ha 
Sido asignarse, casi en absoluto, las 
ganancias obtenidas con la leduc-
ción de brazos, es decir, del trabajo 
humano, que suple el trabajo mecá-
nico. 
Y como, en realidad, es trabajo 
que sustituye a trabajo, descontado 
el porcentaje debido al capital que 
Importa la adquisición de la máqul 
na, al trabajo debieran atribuirse 
los beneficios de la reducción de 
brazos. 
}.}[ ifix-
En este supuesto, serían exorbitan 
tes ios salarlos de los obreros, míen 
tras quedarían en la miseria, por fal 
ta de colocación, los trabajadores 
suprimidos, efecto del maquinismo. 
ISolución! No existe otra tan efi-
caz para colocar a tantos obreros eli 
minados por la mecánica, como re-
ducir las horas de trabajo. En vez 
de tres turnos de ocho horas, pón-
ganse cuatro de seis horas y automá 
ticamente quedarán colocados un 
veinticinco por ciento más de los 
obreros ocupados en la actualidad. 
Acaso rehusó alguien la solución 
apuntada por simplista, pero debe 
advertirse que. con ella, no preten-
demos acabar, en absoluto, con la 
plaga del paro, sino indicar uno de 
los remedios más eficaces, remedio 
que, no hemos de vivir mucho, sin 
verle impuesto por la Confederación 
Internacional del Trabajo. 
Ahora acaba de acordarse la re-
ducción de la jornada semanal a 401 
horas; ello aliviará bastante el paro 1 
Corporatiïisnio 
Ea multi.ud de publicaciones-U-fpremacía del Estado en todos losó 
bros. folletor, ortículos periodistas denes para el cumplimiento de flnel 
- al referirse a Italia, se hace men- nacionales, esencialmente políticos 
ción del Estado corporativo. Parece también, habrá de reconocer que 
De la Acción Católica en el mundo 
iesias de 
que con esto se quiere expresar que 
la organización corporativa de la 
nación es en Italia la extructura esen 
clal del Estado. Y a esta idea-in-
exacta, como hemos de ver—corres 
ponde la identidad que se supone 
existente - y que es también Inexacta 
-entre corporatlvisrno y fascismo. 
Desde luego, el fascismo—el fas 
cismo propiamente dicho, qae es el 
Italiano-ha hecho suyos, se ha In-
corporado los principios, la tenden 
da y la estructura del corporativís 
mo, que son anteriores al fascismo, 
que doctrinalmente existían mucho 
antes de que el fascismo llegara al 
destruir grandes cantidades de pro j p0(jer. pero esto no quiete decir ni 
ductos, existan miles de obreros queí qUe el corporatlvisrno necesite, para 
mueren de hambre, por carecer de 
recursos para adquirirlos, y ésto acu 
sa una franca y definitiva derrota 
del sistema capitalista imperante has 
ta ahora, y si bien se estudia la ac-
tualidad económica, fácilmente se 
observará que su defecto principal, 
causa eficiente del paro, consiste en 
la absorción casi absoluta que el ca 
pltal ha hecho de las ganancias pro 
ducidas por la reducción de brazos 
ya apuntada. 
La reducción del trabajo humano 
debe compensarse, para no acrecen 
tar el paro, con la reducción de ho-
ras de trabajo. 
Por eso aplaudimos, sin reservas, 
la orientación de la Oficina Interna-
cional del Trabajo al votar la sema 
na de cuarenta horas, acuerdo al 
que cooperó tan eficazmente el se 
ñor Zumalacárregul, representante 
de nuestra patria en Ginebra. 
Reduciendo la jornada de trabajo 
se extinguirá el paro Involuntario, 
ese es el camino. 
Elias Olmos 
\ IE [EIIEZI f 
A D R I D 
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ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nácional, que el bote de leche NURjA 
pesa más que el de las demás marcar y que su 
calidad insuperable se vende a un precio justo. i 
realizarse, de un régimen fascista, 
ni que el modo de establecerlo y de 
procurar realizarlo el fascismo Italia 
no responda a una neta y absoluta 
concepción corporativista. 
Como todo lo que se hace en Ita 
lia desde el triunfo del fascismo, la 
orientación corporativista que sigue 
allí el Estado se inspira mucho má» 
en las necesidades políticas de éste, 
y a ellas se subordina, que en una 
estricta aspiración de armonía eco 
nómica y de justicia social. Sin du 
da de ningún género, el fascismo, en 
sus realizaciones corporativas, no 
pierde de vista esa aspiración; pero 
lo ha acogido y la sostiene e impul 
sa en cuanto le puede servir para 
llevar a cabo su programa naciona-
lista—Imperialista en no pocos as-
pectos - . que es lo fundamental pa-
ra él. 
«Para que la moral de las tropas 
del trabajo sea elevada, como es ne-
cesario que lo sea—ha dicho Musso 
Uní. en su discurso del 6 de Octubre 
de 1934, a los obreros de M i l á n - , 
hemos proclamado el principio de 
la más alta justicia social en favor 
del pueblo Italiano, porque un pue 
blo que no halla en su propio país 
condiciones de vida digna de este 
tiempo europeo, italiano y fascista, 
es un pueblo que en la hora necesa 
da no rinde todo lo que sería ca 
paz». 
Y poco después, el 8 de Noviem 
bre de 1934, en la Asamblea de los 
Consejos de Corporaciones, rema 
cha el clavo al decir que «frente al 
extranjero, la Corporación tiene por 
objeto aumentar sin Interrupción la 
potencia global de la nación para su 
expansión en el mundo». 
Mussolini, hasta por sus antece 
dentes socialistas, es un hombre a 
quien el bienestar de las clases tra 
bajadoras—no solamente el bienes 
tar del proletariado, que no es, ni 
mucho menos, todo el mundo del 
trabajo—preocupa profundamente. 
Busca, por caminos diferentes de 
los que siguió en su época de revolu 
clonarlo marxista, el advenimiento 
de la máxima justicia social que sea 
posible. 
Pero quien conozca bien su pen 
Sarniento básico, que es eminente 
mente político, que tiende a la su 
Mussollnl-y el fascismo, por consi 
guíente—no utiliza solo el corporati 
vismo porque lo cree beneficioso pa 
ra el cumplimiento de aquella justi 
cía social, sino, sobre todo, por cuan 
to le sea útil para alcanzar los adje 
tlvos políticos—Interiores y exterlo 
res —del Estado fasc'sta, mucho más 
fascista que corporativo. 
Bastan estas indicaciones para 
comprender que en Italia el corpo 
ra ti vismo es y será lo que el fascls 
mo ha querido y quiera que sea. 
Nos encontramos allí con un corpo 
ratlvlsmo fascista. No es una Impro 
visación teórica pues las líneas gene 
rales del sistema acaso debiéramos 
decir su orientación — están toma 
das del corporatlvisrno que las es 
cuelas sociales católicas—así las de 
Todavía no ha contestado el Go- co, que es el contrario, hállase en 
la solicilud I caso por imperativo de lógica d 
la Asocia I forzarse a fin de que, cuando ^ 
bierno, que sepamos, a 
y propuesta dirigida por 
ción patronal católica, a propósito 
del trabajo manual, en los días ofl 
cialmente declarados festicos por la 
Iglesia. ¿Por qué este silencio, que 
a fuerza de largo puede Interpretar 
se como deliberado y de conslguien 
te como menosprecio, no solamei 
te a los derechos espirituales de 
obrero, sino también a los de Dios 
y sus Santos? ¿Es que también en 
la perspectiva del laicismo, se eí 
conde el mismo propósito, evocedr 
hace pocos días muy oportunamen 
te por el Papa, citando aquellas pe 
labras del Salmista, « ^ s que te odie 
ron dijeron en el corazón: corremos 
todas las fiestas de Dios en la tie-
rra»? 
filiación tradicionalista, como las La P**on*} ,una Í 6 t ^ 
de tendencia democrática - vienen que en la práctica hacía compatible 
la legislación vigente con el desee 
de millares de trabajadores y de pe 
¡tronos; un derecho autorizando el 
convenio entre ambas partes, «me 
dlante una compensación en el tra-
bajo de los demás días de la sema 
definiendo desde hace cerca de un 
nlglo; pero la aplicación práctica del 
"orporatlvismo por el fascismo Ita 
llano no es la que nosotros quisiéra j 
mos. El Estado fascista se ha dado 
vida—quien sabe si algo artificial — 
creándolo de arriba abe jo, imponlén 
dolo, sometiéndolo a su rígida tute 
a y desvi r tuándolo-a mi entender 
- e n algún aspecto tan Importante 
omo el resumido en nuestro prlnci 
pío clásico del «sindicato libre en la 
orporación obligatoria». Bien sabí 
do es que en Italia no existe la líber 
tad sindical. 
na, sin otra limitación que la jorra 
da normal». De esta forma, comer 
taba con acertado criterio de conc) 
Ilación «El Debate», sin que lo? 
obreros perdieran una jornada y'sir 
que las empresas tuvieran que cok 
carse fuera de la competencia resper 
to de otras que no respetan las no! 
mas católicas, podrían así los trabe 
jadores como los patronos cumplii 
Resulta, pues, que quien vaya a con sus deberes religiosos. 
Italia a estudiar Derecho corporati T i.jtu t * 
H Los católicos franceses son máí 
vo se encontrará con la enseñanza ex,gentes en este punto y a nuestro 
-magnífica^por todos los concep }u|clo con sobrada razón. También 
os, eso s í - d e l Derecho corporativo m ^ plaIlteado e, m!8mo ble 
tasclsta, es decir, de un caso partíeu _ \ K %*. rfei^u 
, ' _ ^ 1 ^  ma y la Acción Católica, que se ocu nr del corporatlvisrno. En esto, co ^„ , , — ~*J¿ L , , pa en poner los medios para dar mo en otras muchas cosas—desde „ « « •A.AU .Uik .. J-.. T . ,to.^  ^ * j i ^ « . una resolución equitativa y justa, se uego. en todas las que atañen a la . „ . . . . . . j - , . ¿ i j i 1 i „, J0 i Ü x J lla dirigido a los Sindicatos profe-vlda publica-, y el Estado tiene su , . ., , . . „ „ . . , slonales. solicitando opiniones doctrina, y ninguna otra puede pre . . « ; , 
Í . À Ú * * Í «i - i i wucuc pie asesoramlentos. Sumando los pare valecer ni siquiera ostentarse. Es - u u . 
uno de los aspectos en que los cató ^ n ,* .* . Tíf ? ^ 
Icos, aún colaborando lealmente. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por el bien de la Patria, con el |régl »e Pro°unc,a Por^1 deseo de q ie en 
m^n in«H.fD Honan „ A X todos Io8 contratos de trabajo se In men lasclsta, tienen que dejar para « i» « A ^ I . X J Í. 
' cluya la condición de que se respete 
lo ultimo de sus convicciones el pen la voluntad de los obreros, en la ob 
Sarniento bien definido que la doctrl aervancla de los domingo» y días 
na social católica ha formado sobre festivos sin el riesgo de represalias 
W ^ Z 0 " ^ 0 ' A m ? 1 , a m Porpartedelospatronosy con la 
bertad concedida a los católicos pa prevla aquleScencIa de las asociado 
ra el desarrollo de la acción que más nes obreras, sean o no católicas. 
propiaesdeellos. se ven constreñí que teng.n .filiados en la obra. ¿No 
dos a una penosa limitación de actl fué el socialismo quien introdujo en l ^ l r ^ T terren0f8'.SU C0° , a l ^ ^ l * Prescindencla y el 
^ S ^ n í f ^ T & ^ f ^ mul tado y consecuencia de su con ^ M ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ - b r e el trabajo 
. " Pueaen 1 r teniéndolo por mercancía, sujeto ex 
elusivamente a la ley de oferta y de 
e8Plrltua nos. se respete su criterio 
Ista. 
Afirman esta actitud, por otra n 
te muy conforme el régimen dem' 
crátlco. los mandatos y consejos l 
'a Iglesia más apremiantes cada día* 
-•ara que se ponga coto a la creolen 
e^ relajación que entre los mismo 
católicos se advierte al quitar Jmpor 
Rancia a la tradicional ob8efVflnC|a 
del domingo, día clásico del Seftor 
v de los declarados festivos, a peiat 
de que su número se ha reducido 
oor los Sumos Pontífices en ¡estos 
últimos años a la mínima cifra. En 
Francia existe una Liga Nacional ej 
^ableclda expresamente para estoj 
fines, obligándose sus socios, ^ 
ncesantemente aumentan, a 
dar y hacer que se guarden los do 
mingos y días festivos. 
En Italia acaba de celebrarse pot 
a Juventud Católica una Semana 
Nocional, también para la propagan 
l^a e Intensificación de este deber 
cristiano. 
¿No estamos oyendo a todas ho 
ras la frase y ya vulgar por repetida 
de que ea urgente restaurar los valo 
res espirituales, pronunciada no so 
•o por hombres de la Iglesia, sino 
^or los políticos y los economistas? 
Uno de estos valores má» elevados 
v excelsos es, sin duda, el homenaje 
de la criatura a su Creador en el día 
oor El señalado y el culto debido a 
sus Santos. Además de señal y ma 
nlfestaclón de la fe, esta práctica re 
Hglosa es garantía, ayuda, Instru' 
mento y expresión sensible de la 
creencia. 
El Papa ha dicho en el discurso 
de clausura de la Semana Italiana a 
que antes aludimos, que es de te 
mer sea castigo de Dios por la negll 
gencla en el respeto y celebración 
de sus fiestas, el profundo makstar 
económico que sufren casi todos lo» 
países. Y en confirmación de estos 
temores argumentaba «a contrario» 
como suele decirse en las escuelas, 
citando la opinión de un gran pollíl 
co protestante de Inglaterra, el cual 
recientemente atribuía la prosperi 
dad y crecimiento Industrial de la 
•ación al premio y recompensa de 
la Divina Providencia por la obser 
vancla, casi general entre los to^e 
ses, de los dfas festivos. 
J . Polo Benito 
por ejemplo 
as consignas del Estado fascista. 
Oscar Pérez Solís 
- ACCION 
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